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Barış .şartlarını bizo zorla kabul 
ettirmek için Yunan ordusunun 
kullanılmasına Ven razı oldu
Salih paşa 
hükümeti!
Yeni hükümeti teşkile 
çalışmakta olan Salih 
Paşa’ya dün Saray’dan 
Padişah’ın telefon ettirdi 
ğj ve kabineye milletve­
killerinden kimsenin alın 
mamasını, ayrıca bakan 
lar listesini de önceden 
görmek istediği öğrenil­
miştir.
Başbakan’a, birlikte ça 
hşacağı kimseleri seç­
mek hakkım veren Ana- 
yasa’mn belirli maddesi* 
ni çiğneyen bu müdaha­
le karşısında Salih Paşa’ 
nın teessür duyduğu da 
bildirilmektedir. Yalnız 
Salih Paşa’nın kabinesi­
ne milletvekillerinden 
kimseyi almamak husu­
sunda daha önce bir ka­
rara vardığı da ilâve edil 
mektedir.
İlgilüer, Salih Paşa’nın 
bakan bulmakta büyük 
güçlük çekmekte oldu­
ğunu ve muhtemelen ba­
zı bakanlıkların vekâle" 
ten idare edileceğini söy 
¡emişlerdir.
RAHİP FREW î
Başbakanlığın Salih 
Paşa’ya tevdi edilmesin­
den önceki birkaç gün 
zarfında İstanbul’da ol­
dukça ilginç gizli temas 
ve toplantılar yapılmış ol 
duğu anlaşılmaktadır. Si­
vas milletveküi ve He­
yeti Temsiliye üyelerin­
den Hüseyin Rauf Bey 
dün Ankara’ya Musta­
fa Kemal Paşa’ya yolla* 
dığı bir telgrafta şu 
hususlar açıklanmakta- 
dır:
— Padişah 4 mart ge­
cesi Damat Ferit’i kabul 
ederek beşten sonraya 
kadar gÖTÜştü. Dün ise, 
Baltalimanı’ndaki kona­
ğında Ali Kemal ve es­
ki İçişleri Bakanı Meh­
met Ali ile uzun görüş­
meler yapıldı. Bundan 
sonra müzakereler Ali
Kemal’in evinde devam 
etti Orada Rahip Frew 
da bulundu (Bilindiği 
gibi „bu rahip İngiliz ca­
sus teşkilâtının önde ge* 
len elemanlarındandır).
Hüseyin Rauf Bey, 
Salih Paşa’nın vazifelendi 
rilmesinden önce çektiği 
telgrafında Padişah’ın İn­
gilizlerle görüşme halin­
de bulunduğunu da bil­
dirmekte ve Londra’dan 
bjr cevap beklemekte bu­
lundukları hissinin mev­
cut olduğunu eklemekte* 
dir. Hattâ İngilizlerden 
ümitvar olurlarsa Da­
mat Ferit’in dahi iktida­
ra getirilmesinin uzak 
bir ihtimâl olamıyacağım 
eklemektedir.
Ayrıca eski İçişleri Ba 
kanlarından Reşit Bey in 
de Saray üe Fransa ve 
İngiltere sefaretleri ara­
sında devamlı gidip gel­
diği, muhabereyi yürürt- 
tüğü de açıklanmaktadır.
BİR TEKLİF
Hüseyin Rauf Bey, 4 
mart günü Saray’a men 
sup fakat Mustafa Ke­
mal Paşa’nın da itimadı* 
m hâiz bir kimsenin ken­
disi ile gizlice temas etti­
ğini, fikrini sorduğunu, 
kendisinin de cevaben va 
ziyeti, saltanat, devlet 
ve millet lehine hallede­
bilecek kimsenin Musta­
fa Kemal Paşa olabilece­
ğini ve fakat şu sırada 
işgâl altındakj İstan­
bul’a gelmesinin müm­
kün olamıyacağına gö­
re İzzet Paşa’nın iktidar 
mevkiine getirilmesinin 
lüzumlu olduğunu söyledi 
ğini bildirmiştir.
Rauf Bey bu telgrafın­
da, Millet Meclisi Birinci 
Reis Vekil; Hüseyin Kâ­
zım Bey’in de Saray ve 
İngilizler üe meclis nâ­
mına entrika yaptığının 
anlaşıldığım eklemekte­
dir.
LONDRA .—
İngütere Başbakanı’nın, ağır 
barış şartlarım Türkiye’ye zor 
la kabul ettirmek için Yu* 
nan ordusunu Mustafa Kemal 
Paşa kuvvetlerine karşı sal- 
dırtmdk niyetinde olduğu an­
laşılmıştır. Venizelos’u bu tek 
lifin kabul ettiği de büdirü- 
mektedir.
Dün Harbiye Bakanlığı’nda 
Vinston Çörçil ve İiıgüiz Ge­
nelkurmay Başkanı Mareşal 
Henry Vüson’un da bulundu­
ğu toplantıya giden Venize* 
los, Loyd Cors adına kendi­
sine yapılan bu teklifi - In- 
■ii tere’den, Fransa’dan, İtalya’, 
dan hiçbir asker yardımı bek­
lememesi gerektiği şartına rağ 
men - hemen kabul etmiştir.
Yunan Diplomatı A. F. Fran 
gulis’in açıkladığına göre, Ve­
nizelos dünkü toplantıdan son­
ra geç vakit şifre bir telgraf­
la bu görüşmeler hakkında 
Atina’da Yunan Dışişleri Ba- 
kanı’na geniş bügj vermiştir. 
Venizelos bu gizli telgrafında 
özetle şunları açıklamaktadır:
«Bugün Harbiye Bakanı Çör- 
çü tarafından dâvet edildim. 
Toplantıda Genelkurmay Baş­
kanı da vardı. Harbiye Bakanı 
bana şunları söyledi:
—Başbakan sizi görmemi ve 
size şunu sormamı istedi: Tür­
kiye, barış şartlarım kabul 
etmeyi reddettiği takdirde Yu­
nanistan, bu barış antlaşma­
sının sizinle ve Trakya ve 
Anadolu üe Ugili kısımlarım 
süâh gücü üe zorla tatbik 
ettirmeye hazır mıdır ? Baş­
bakan şunu bilmenizi, istiyor 
ki, İngütere’nin muhtelif mü­
kellefiyetleri ona, Anadolu ve 
Trakya’da size bıraküan top 
raklara asker göndermesine 
mânidir.
Binaenaleyh, bize bırakı­
lan topraklar için İngiltere’­
den askerî kuvvet olarak hiç* 
bir yardım beklememeliyiz. İn­
giltere kuvvetini İstanbul ve 
Boğazlarda ve bize bırakılan 
toprakların dışmda kullana­
cak.»
Yunan Başbakanı, İngüiz 
Harbiye Bakanı’nın kendisini 
ikâz ettiğini, Yunan kuvvet­
lerinin gücünü yeniden göz- 
önüne almalarını ve muhteme­
len imkânlarını aşacak bir işin 
altına girmelerini de tavsiye 
ettiğini itiraf etmektedir.
Toplantıda bulunan Genel­
kurmay Başkanı Henry Wil* 
son’un da aynı tavsivede bu­
lunduğu öğrenilmektedir. Ma­
reşal Wilson esasen bidayetten 
ber; Yunan ordusunun İzmir’e 
gönderümesine karsıydı ve bu 
ordunun basan elde etmesi­
ne imkân bulunmadığını bil- 
r);»-prpk I nvd Corc’u ikaz et-
Venizelos'a, Loyd Corc adına «Mustafa Kemale karşı harp* 
teklifini yapan Harbiye Bakam Vinston Çörçil
inekteydi.
Venizelos mektubunda şun­
ları da açıklamıştır:
«Çörçü, Trakya’da Bulgar 
çeteleri üe çarpışmaları da göz 
önünde bulundurmamız gerek 
tiğinj söyledi. Ayrıca, Fran­
sa ve İtalya'nın da herhangi 
bir işbirliğini beklemememiz ge 
rektiğini anlattı. Kendisine ver 
diğim cevapta, bizj ügilendi- 
ren topraklarda barış şartları­
nı kabul ettirme işiyle bizzat 
meşgul olacağımızı ve bu şart 
lan kabul ettireceğimizi söy­
ledim »
Venizelos, bunun, Türkiye 
ye barış şartlarını zorla kabul 
ettirmek için bir, «İngüiz — 
Yunan işbirliği» olduğunu da 
eklemektedir. İlâve ettiğine 
göre, Çörçil, asker vermiyecek 
lerinj söylemiş, fakat lüzum­
lu bütün harp malzemesini Yu 
nan ordusuna ulaştıracakları 
na dair söz vermiştir.
Yunan Başbakanı, Türkle- 
rin İstanbul’dan çekilip Ana­
dolu’da mukavemete girişmele­
ri halinde, kabul ettirilecek 
barışın şimdikinden daha da 
ağır olacağını eklemektedir.
Loyd Corc önceki gün, Yük­
sek Konsey toplantısında Mus 
tafa Kemal’e karşı geniş bir 
savaş açmak fikrini ortaya at­
mış fakat Fransa üe İtalya’* 
dan gördüğü muhalefet üzeri­
ne, sözlerinin yalnış anlaşılmış 
olduğundan bahisle dönüş yap 
misti. Bunun üzerine Ingüte- 
re Basbakanı’nm yalnız Yu­
nan ordusunu bize saldırtmavâ 
karar verdiği ve diğer miitte-
füçlerinden -habersiz Venize-
los’a gizlice teklifin yaptığı an 
laşılmaktadır.
Fransa
endişe
içinde
Dışişleri bakanlığı, istanbulda 
girişilecek hareketin Anadolu- 
da sebeb olacağı harbin yayıl­
masından korkuyor. ,
İngiltere’nin Paris Büyükel 
çişi Earl Of Derby’den Dışiş­
leri Bakam Lord Curzona 
«Çok gizli ve özeldir» kaydı 
ile önceki gün gelen bir şifre 
telgrafta, Fransa’nın, İstanbul 
da girişilmesi kararlaştırılan 
hareketten dolayı çok fazla te 
lâş içinde olduğu bildirilmiş­
tir.
Büyükelçi, Fransız Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Paleo- 
logue üe gayrı resmî şekilde 
bu konuyu konuştuğunu bildi­
rerek şu noktalara kısaca te­
mas etmektedir:
— Fransızlar her ne kadar 
bizimle müşterek harekete ha­
zırlıklı iseıer de, İstanbul’da 
böyle bir hareketin Türkiye’nin 
her tarafında yaratacağı neti­
celerden, bir çok yerlerde Hı­
ristiyan ahalinin katledilme­
sinden kork'u or'er
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Dün kaybettiğimiz Ömer Seyfeddin Bey
Ömer Seyfettin'i 
dün kaybettik
M eşrutiyetten sonraki Türk edebiyatının en faal 
azası kısa bir hastalıktan sonra yıldırım  hızı ile
söndü.
Meşrutiyetten sonraki Türk 
edebiyatının en faal âzasmdan 
Ömer Seyfettin kısa bir has­
talıktan sonra dün Fakülte Has 
taaiınesi’nde vefat etti.
AKŞAM bu haberi verirken 
diyor ki:
«Ömer Seyfettin zaten pek 
sayılı hikâye yazarlarımızdan 
biri idi. Bundan başka ye* 
nı lisan ve yeni vezin dâvâ 
larmda daima ön safta, daima 
hizbinin öz fedakârı idi. Bir 
kaç gün evvel koltuğu kitap­
la dolu, gözleri istikbâle sap­
lanmış, yazacağı romanlardan 
yaratacağı tiplerden bahseden, 
yalnız kendisinin ölümden ne 
kadar uzak olduğunu değil 
başkalarına da şu kara günler­
de bile yaşamak arzusunu öğ­
reten Ömer Seyfettin bir 
yıldırım hızı ile söndü. Arkaş 
ları bu haberi işittikleri va­
kit tâ ruhlarından sarsıldılar.
«Biçare Ömer, hayatını Türk 
dili ve edebiyatına vakfeden" 
lerdendi. Başka hiçbir iş pe­
şinde koşmaz, para hülyalan 
uğruna sanat arzularından hiç 
birini feda etmezdi
------- * -------
Öğretmenlerin 
grevi devam 
ediyor
Birkaç gün önce başlamış 
olan öğretmenler grevi devam 
etmektedir Hükümet buhranı 
grevle ilgilememesine mâni ol­
muştur. İstanbul ilkokulların 
daki 25 binden fazla öğrenci 
açıkta dolaşmaktadır. Öğret­
menler. maaşlarını alamadık­
larından işlet ini terketmişler- 
dir.
«Ömer Seyfettin, 1300’de Gö 
nen’de bir çiftlikte doğmuştu. 
Babası merhum Ömer Bey’d i 
Balkan Harbi’ndeki Yunan esa 
retinden İstanbul’a gelince 
askerlikten çekilmiş, vücudunu 
muharrirliğe, muallimliğe has 
retmişti. Son günlere kadar 
Kabataş Sultanisi’nin edebiyat 
ve felsefe muallimliğinde bu­
lunuyordu.
«Darülbedayi’de yenj bir pi­
yes; oynanmak üzere idi. On- 
gün kadar evvel diyabetten has 
talanmış, yatmış, geçen perşem 
be günü de Tıp Fakültesi’ndekî 
tedavi kliniğine kaldırılmıştı.»
Ömer Seyfettin’in cenazesi 
bugün kaldırılarak Kuşdili’nde 
Mahmut Baba türbesine nak" 
ledilerek defnedilecektir.
Merhumun bir küçük kızı 
vardır.
------- ♦  -------
Bursa’da
tevkifler
(PEYAMI SABAH) gazete­
si, Teşkilâtı Millîye’ye muha­
lif olan gazetelerin Bursa vi­
lâyetinde satışlarının yasak 
edilmiş olduğunu bildirerek 
buna karşı tedbir alınmasını 
istemekte ve ayrıca Teşkilâtı 
Millîyeye muhalif kimselerin 
de tevkifine başlandığını kay­
detmektedir.
Ali Kemal — Mihran Efen 
dİ ortaklığının çıkarmakta ol 
duğu gazeteye göre Bursa’da 
tevkif edilenler şunlardır:
ADALET gazetesini çıkar­
makta olan Yeşilzade Aziz Nu 
ri Bey, eski Müftü Hacı Çi­
mer Efendi, Çerkezzade Aziz 
Bey, Eski Evkaf Müdürü İs­
mail Hakkı Bey, Hacı Hamdı 
ve Kalıbcı Ahmet Efendiler.
İstanbulini işgali 
için hazırlık başladı
Lor d Curzon, barış şartlarına karşı 
gelinmesi halinde yok
edilmesini istedi,
LONDRA .—
Yüksek Konsey’in önceki gün 
sü toplantısında, İstanbul’un 
işgâli ile ilgili müzakereler 
esnasında, bu konuda İstan­
bul’daki İngiliz ve Fransız yük 
sek komiserlerinin ayrı ayrı 
yollamış oldukları raporların 
incelendiği öğrenilmiştir. Ha­
tırlarda olduğu gibi Yüksek 
Konsey, Loyd Corc’un teklifi 
üzerine İstanbul’da harekete 
geçmeyi prensip olarak kabul 
ettikten sonra bu hususta İs­
tanbul’daki yüksek komiserle­
rin fikirlerin; de almayı ve 
bundan sonra kat’î karara var 
mayı kararlaştırmıştı.
Burada Türkiye’nin akıbeti 
hakkmda alınan kararlardan 
habersiz bulunan Amiral Dö 
Robek ile Defrance cevapların­
da iki ihtimâl üzerinde durur­
ken, barış şartlan fazla ağır 
değilse İstanbul’un işgâlj gibi 
bir harekete lüzum olmıyacağı- 
nı ve Padişah’ın etrafında, 
•Mutedillerdin iştiraki ile bir 
idare kurulabileceğini bildir- 
mislerdir.
Loyd Corc, bu ikinci ihtimâ­
lin gözönünde tutulmasının 
kansız olduğunu eklemiştir, 
demiştir ki:
«Şartlar ağırdır. Ermenis­
tan, Mezopotamya, Trakya, Iz 
mir, Suriye, Filistin koparılı­
yor. Anadolu’nun geri kalan 
kısmında Türk İmparatorluğu 
da kontrol altına alınarak eli 
kolu zincirfe vuruluyor. Buna 
göre, İstanbul’a talimat gönde­
rilmelidir.
r
Lord Curzon da, yüksek ko­
miserlerin iki siyaset yolu tek 
lif etmekte olduklarını ve bun 
lardan birinde de, Padişah’m 
müttefiklerin himâyesi altına 
alınarak, «Mutediller»le bir- 
şeyler yapılması ileri sürüldü­
ğünü anlatmış fakat bunun 
için de, «Hafif sulh şartları» 
gerektiğini, bunun da Yu* 
Dankların İzmir’den ve Trak­
ya’dan çıkarılmalarını icap et­
tireceğini, bunun da ise, im­
kânsız olduuğnu eklemiştir.
TÜRITİYE’Yİ YOK ETME!
Yüksek Konsey’in bu son 
toplantısında, Türkiye’nin ne 
hâle getirileceğ; hususunda Is 
tanbul’da yüksek komiserlere 
mahrem bilgi verilmesi de 
kararlaştırılmıştır. Ayrıca, ye­
ni direktifler gönderilmesi is­
tenilmiş ve Lord Curzon ace­
le hazırladıtğı bir direktif lis­
tesin; toplantıda okumuştur.
Bu yazının bir noktasına 
Fransız Delegesi Bertelo der­
hal itiraz etmiştir. Lord Cur­
zon, barış şartlarına karşı ge­
lindiği takdirde, «Türkiye’nin 
üzerine Loyd Corc bu tehdidin 
çıkarılmasını kabul etmiştir.
Bundan sonra yen; bir di­
rektif telgrafı hazırlanmıştır. 
Bunun ana hatları şöyledir:
— İstanbul işgâl altına alı­
nacaktır.
— Türk Hükümeti Musta­
Türkiye’nin yok edilmesini is­
teyen İngiltere Dışişleri Ba­
kanı Lord Curzon.
fa Kemal’i azledecektir. Kilik* 
ya hâdiselerindeki mesuliyetin 
den dolayı.
— Türk Hükümetine, şeh­
rin işgâlinin, barış şartları ka­
bul edilip tatbik mevkiine ko­
nuluncaya kadap devam ede­
ceği bildirilecek ,
— Eğer barış şartlarma mu 
kavemet devam ederse barış 
şartları ağırlaştırılacaktır.
Diğer taraftan komiserlere 
sulh şartları hakkmda veri­
len izahatta, Erzurum dahü 
doğu illerimizin Ermenistan’a 
verildiği, İzmir ve Trakya’nın 
da Yunanistana terkedildiği a- 
çıklanmaktadır. Şimdiye ka* 
dar Erzurum’un Ermenistan’a 
verilmiyeceği söylenmişti.
Fransa’nın Londra Büyük­
elçisi Kanibon, bu telgraf ve 
direktifler hususunda Başba­
kan Millerand’m tasvibini al­
mak zorunda bulunduğunu söy 
lemiştir.
AMERİKA
Diğer taraftan Birleşik Ame­
rika’nın dâ İstanbul’un işgâline 
katılması hususunda W?şhmg- 
ton’a dâvette bulunulması da 
kararlaştırılmıştır.
------- ♦ -----
Dr Abdullah 
Cevdet neler 
yazıyor ?
(İçtihad) dergisi sahibi göz 
hekimi Dr. Abdullah Cevdet 
Bey son bir yazısında Kuvayı 
MUlîyenin, yurt dışma kaçmış 
olan İttihadçı liderlerden emir 
alarak hareket ettiğini iddia 
etmektedir.
Geçenlerde Sıhhiye Müdür­
lüğünden azlinden beri Da- 
matcı kesilmiş olan Abdul­
lah Cevdet, Mustafa Kemal 
Paşa’ya da çatarak ondan 
«Hükümeti Talatiye ve Cema- 
liye’nin sefiri kebiri» diye 
bahsediyor.
Erzurum’da 
protesto 
mitingi
ERZURUM,—
Yabancılaıın baskısı üze­
rine Ali Rıza Paşa hükümeti­
nin istifasını proteşto etmek 
ve milletin emniyet ve itima­
dına lâyik biı hükümetin ikti­
dara getirilmesini istemek iyin 
Erzurum ahalisi dün büyük t.ır 
miting yapmıştır. Şehirde kü­
tün dükkânlar kapanmış, top 
lantıya ulema, eşraf, esnat ve 
bilûmum ahali katılmıştır
Kalabalık, önlerinde müftü 
ve belediye reisi olduğu hâlde 
Kolordu Dairesi önüne de gel 
miş ve tezahüratta bulunmuş­
tur. Miting sözcüleri Kolordu 
Kumandanı Karabekir Paşa’­
ya, yabancıların Ali Rıza Paşa 
hükümetini istifa ettirmeleri­
ni, millî istiklâllerine karşı bü 
yük bir darbe olarak telâkki et 
tiklerini ve bu sebeple E>-'u- 
rum halkının kâmilen heyecan 
içinde bulunduğunu beyan et 
mislerdir.
Karabekir Paşa dün akşam 
İstanbul’a Harbiye Bakanltâ- 
na gönderdiği telgrafımla 
şunları da bildirmiştir:
«Erzurum halkı temsilcin.'t i, 
Millet Meclisinin dahi serbest 
olmadığını, tesir içinde bmun 
duğunu zannettiklerini bild-re 
rek teessürlerini açıkladılar. 
Aynı zamanda, hukuklarının 
muhafazası uğrunda her feda 
kârlığı göze aldıklarım ve nu 
azim ve imanla Millî Mecli­
sin her türlü tesirden az:, de 
bulunduğunu anlamadıkça - e 
milletin emniyet ve itimadı :ı  
lâyik bir kabineyi iktidar r r  v 
kiinde görmedikçe galeyan ve 
taTıeyyüçlcrini teskin edcr.'i- 
yeceklerini anlattılar. Ve mr.ru 
zatlarının icabeden makamata 
arz edilmesini rica ettiler. Mü 
nasip surette teskin edilmeye 
gayret edildiyse de hukukla­
rını emin görmedikçe sakin 
olamıyacaklarım ve cevap bek 
lediklerinı bildirdiler.»
Karabekir Paşa, halkı tat­
min edecek bir cevabın ken­
disine ulaştırılmasını da İs­
tanbul’dan Harbiye Bakanlığın 
dan istemiştir.
BURSALILARIN TALEBİ 
BURSA.—
(MİLLET YOLU) gazetesi­
nin bildirdiğine göre, Bursa 
Müdafai Hukuk Cemiyeti ta­
rafından Padişaha telgrafla 
müracaat edilerek, milletin 
güvenebileceği bir başbakanın 
tayin edilmesi istirham edil­
miş ve F-.rn Paşanın Başba­
kanlığına getirilmesinin tari­
hin kaydetmediği hâdiseler 
vukuuna sebep olacağı arzıdil 
iniştir.
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